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図１：「開業時のサヴォイ ･ ホテル」（ハロルド ･ オークレー作）　サヴォイ ･ ホテル資料部
図２：「当時のロンドン地図」（ABC Pictorial Map of London, 1892）　部分
図３：モネ　《テムズ川のチャリング ･ クロス橋》　W1536  1903年　油彩・カンヴァス
　　　73×100㎝　吉野石膏コレクション（山形美術館寄託）
図４：モネ　《ワーテルロー橋、ロンドン》　W1588  1903年　油彩・カンヴァス　64.45×100.33㎝
　　　ピッツバーグ　カーネギー美術館
図５：モネ　《国会議事堂、光の効果》　W1597  1903年　油彩・カンヴァス　81.3×92.1㎝
　　　ブルックリン美術館
図６：「サン ･ マルコ広場に建つモネとアリス夫人」（1908年10月）
図７：「ホテル ･ ブリタニアの便箋を使ったアリス夫人の手紙（1908年10月17日付）
図８：「モネの滞在場所と連作のモチーフ」（Philippe Piguet, Monet et Venise, 1986）
　　　①バルバロ宮　②ホテル ･ ブリタニア　③～⑩連作のモチーフ 
図９：カナレット　《カナル ･ グランデの入口、税関とサルーテ教会》　1729-34年
　　　油彩・カンヴァス　49.5×72.5㎝　ヒューストン美術館
－　－11
図10： モネ　《カナル ･ グランデ、ヴェネツィア》　W1738　1908年 
油彩・カンヴァス　73.7×92.4㎝　ボストン美術館
図11： モネ　《黄昏、ヴェネツィア》　W1769　1908年　油彩・カンヴァス　73.7×92.4㎝ 
東京　ブリヂストン美術館
図12： モネ　《サン ･ ジョルジョ･ マッジョーレ島から見たドゥカーレ宮》 W1755  1908年 
油彩・カンヴァス　65.4×92.7㎝　ニューヨーク　メトロポリタン美術館
図13： モネ　《ダリオ宮》　W1759　1908年　油彩・カンヴァス　92×73㎝ 
カーディフ　ウエールズ国立美術館
図14：モネ　《サルーテ運河》 W1763　1908年　油彩・カンヴァス　100×65㎝　個人蔵
図15：「ドゥカーレ宮と鐘楼」
図16：「ホテル ･ ブリタニア（現在はホテル ･ エウローペ）」
図17： モネ《ルーアン大聖堂、ポルタイユ、 青のハーモニー》 W1355  1893-94年 
油彩・カンヴァス　91×63㎝　パリ　オルセー美術館
図18：「アリス夫人が送った絵葉書」（1908年10月10日付）
